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Un nou poeta
Temps enrera, la revista radiada tActivitats», dintre les seves Interessants ini¬
ciatives, recollia la prodacció Inèdita de quatre poetes joveníssims: Ignasi Agusií,
Joan Teixidor, J. Qual de Sojo i Rossend Perelló. Foren quatre revelacions sug¬
gestives. Els dos primers autors no trigaren a plasmar llur obra literària en un o
tnès volums, alhora que dins el periodisme i la crítica intensificaven el cultiu de
ilur afecció. Els dos darrers no havien fins ara donat al públic, sota la responsa-
bl·litat d'una tria, el fruit jovençà de llur sensibilitat. Nogensmenys, Rossend Pere¬
lló, que ha espigolat d'ací d'allà distincions en ela concursos literaris de Catalu¬
nya, va a oferir-nos avui això alhora tan delicat, tan tendre i tan perillós, que éa
un primer llibre.
Tanmateix, el nostre poeta s'encara amb aquesta perspectiva d'una manera
gens vulgar. Aquest recull és, com veurà el lecior, una doble teoria de sonets,
centrats per dues evocacions femenines que llurs noms (la realitat dels quals ar¬
tísticament no po! Importar-nos) empresonen i ens acaben de fer presents d'una
laisó més viva. LUga el díptic d'aquests noms, d'aquestes presències líriques, un
altre díptic etern: Amor-Dolor. Sinó que ací el procés va de l'amor al dolor, per
tornar a l'amor, encara. La tivantor dramàtica que dóna turgència a alguns dels
millors moments de la primera part d'aquest llibre, troba després per ventura del
poeta, la seva humana redempció en l'oreig inefable de l'idil'li. Heu's ací, doncs,
que Rossend Perelló no teixeix únicament en les seves rimes un enyor idealista i
profund, com el del Dant de <L« vitta nueva», ni una llausangeria elegantment
enternida com la del Petrarca. Els seus accents, com si tinguessin una arrel sensi¬
ble i immediata dins el cor, segueixen aquella doble paràbola, entre mig de repo¬
sare de l'esperit, de sobris retrets iniensíssims, de remembrances adolorides, de
serenes reflexions ensentímentades, de placideses de felicitat renovada i consoli¬
dada, de benhaurances ensomniades des d'una certesa ja assolida de possessió.
La disciplina del sonet és sempre dura per a tothom. Shakespeare i Ronsard
ens ho dirien, si poguéssiu, àdhuc havent-la superada immortalment. Més sensi¬
ble, doncs, havia de fer-se encara aquesta duresa per a un novici, baldament prou
iniciat en el culte subtil per a ja esdevenir-li familiar. No ens estranyés, per tant,
de sentir, en aquesta harmònica successió de posades, on hi ha versos que canten
amb una daurada nitidesa, amb una clara majestat, amb una vibració punyent o
amb una beatitud fresquíssima, algun trontoll eventual, rastre d'aquella difícil
lluita per l'expressió, que és tothora el turment insuperable del poeta i el grilló
que li fa sentir, paradoxalment, en mig del seu enceíiment sortat, que éa «fill de
ta terra». El record se'ns en va vers les abundoses mostres exquisides de la origi¬
nal «suite» de Pereljó; però no voldríem estalviar al lecior el goig innúmer de
tantes descobertes, al tombant de cada full, que el sotgen des del llindar del vers.
Altrament, la crítica farà l'exègesi d'aquests fragments rics en suggerències i esta¬
blirà els punts de referència de l'obra. Per part nostra n'hi ha prou amb avalar el
perfecte equilibri interior d'aquest poeta, que sap resoldre l'amo'' 1 el dolor, sen¬
se regatejar el doll humà de llur plenitud vivíssima, sola el ressò generós i l'am¬




A quarts d'una de la matinada d'avui
ha acabat el Ple Consistorial, després
de llarguíssims debats sobre diferents
preguntes adreçades per la minoria de
Lliga Catalana a la majoria d erquerra.
Es tracià de la renovació dels càrrecs
de Junta de l'Asil de Beneficència de
Sani Josep; de la provisió d'empleats
temporers a plantilla sense els requisits
del Reglament; i finalment de la qües¬
tió de que els infants de les Colònies
Escolars puguin oir missa tots els diu¬
menges. Aquest últim assumpte promo¬
gué un gran debat en el transcurs del
qual es llegiren textos de la Constitució
i es produïren situacions delicades i
divertides a hora, arribant a proclamar
els socialistes que ha d'eslablir-se el
precedent de que eis que vagin a les
Co'ònies Escolars de l'Ajuntament s'han
de fer el càrrec de que durant aquella
mesada no aniran a missa, o del con¬
trari que es quedin a casa seva.
Demà procurarem donar una àmplia
informació d'aquesta sessió interessant
Decididament es fa Fhorari d'estiu
a les Oficines de l'Ajuntament
En la nostra edició d'ahir publicà¬
vem una no;a, recollida a migdia a l'A¬
juntament, segons la quai no s'establia
enguany l'horari d'estiu en les Oficines
municipals.
A última hora, però, es rectificà l'a-
eord pres i s'implantà el treball inten¬
siu. Per això, avui ens cal rectificar i
aclarir el lapsus.
A les oficines de l'Ajuntament ahir es
començà a treballar a dos quarts de
deu, com la resta de l'any. Preguntà¬
rem si efectivament s'implantava o no
el nou horari i hom ens contestà que
ningú ho havia encara disposat. A la
una de la tarda—mi ji hora abans de
plegar—en cap Oficina no cs tenia no¬
tícia del canvi d'acfilud. I nosaltres ens
disposàrem a redactar la nota que alu-
dim més amun^
Però es donà el cas que poc després
l'Alcalde i el Secretari enviaren una cir¬
cular a tots els Departaments—previ in¬
forme de tots els Caps de Negociat de
que el treball intensiu no perjudicaria
el treball de l'Oficina respectiva—esta¬
blint per tot l'agost i setembre el se¬
güent horari d'estiu: de 9 del maií a les
2 de la tarda.
En assabentar-nos d'aquest canvi la
nostra edició ja era al carrer. Era im¬
possible rectificar 1 per això ho fem
avui.
No cal dir que som els primers en
lamentar ho. En fer-ho públic, aprofi¬
tem l'avinentesa per recollir la bona
impressió que ha causat entre tot el
personal, que decididament s'hagi es¬
tablert l'horari d'estiu.
Preguem a les persones o enüiats
que ens tramettn notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬
blicats car nf* disposem de temps per a
tradptr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
L'aniversari de !a mort
de Prat de la Riba
A l'església dels Sants just i Pastor
de Barcelona, ahir al matí, a les nou,
fou celebrada ona solemne missa amb
ofertori commemorant el dissetè ani¬
versari de la mort d'Enric Prat de la
Riba.
Com cada any, ha estat sufragada
perla Lliga Espiritual de Nostra Se¬
nyora de Montserrat i han estat molts
els devots que hsn volgut retre aquest
piadós record al gran patrici català.
Presidia el dol el senyor Puig i Ca-
dafalc, i entre les moltes personalitats
que l'acompanyaven hi havien els se¬
nyora Ferran Valls i Taberner, Joaquim
Pellicena, Agell i Agell, Alòs, Conill,
Bertran i Pijoan, Dr. Massip, Joan A.
Maragall, Martorell, Isamat, Joan Fonta,
Cambra, senyora Puig, doctor Fuster i
Sabaté.
Ahir al maií, amb motiu d'ésser l'a¬
niversari de la mort de Prat de la Riba,
el Conseller de Finances senyor Martí
Esteve, amb l'oficial de cerimonial se¬
nyor Gibert, anà al Cementiri per tal
de fer ofrena en nom del Govern de
Catalunya d'una corona de flors natu¬
rals que fou dipositada damunt la tom
ba del gran patrici català Enric Prat de
la Riba.
Al bust de Prat de la Riba que hi ha
al pati dels Tarongers del Palau foren
també dipositades flors naturals i es
vegé durant tot el dia moit visitat.
ELS ESPORTS
Futbot
CAMP DE L'EX STADIUM
Penya Florenza, 2
A. E. del Grup Sant Jordi, 1
El divendres, festivitat de les Santes,
es celebrà al camp de l'ex-Stadium l'a¬
nunciat encontre de futbol entre la Pe¬
nya Florenza i.l'A. E. del Grup Sant
Jordi.
Pocs minuts després de començat
l'encontre la Penya Fiorenzi marcà el
seu primer gol per mitjà de Cervantes,
ei qual es trobava en declarat orsaí. La
validesa d'«quest pont, influí en la des-
moraii z«ció que experimentà el Grup
Sant Jordi, aprofitant'Se'n els idversaris
i assolint Bo*a al cap de poc temps en
un xut cetter el segon gol per la Penya
FvOrerz».
Davant el resultat advers reacciona¬
ren immediatament els del Grup Sant
Jordi i gràcies al seu esforç marcaren el
gol de l'honor en un penal executat per
Mora produït en una jugada en que el
gol era imminent.
A partir d'aquest moment el joc
prengué una vio ència excessiva.
La segona part tingué les mateixes
característiques de la primera i s'acabà
l'encontre amb el resultat que encapça¬
la aquestes ratlles.
La copa fou entregada als vence¬
dors.
L'àrbiire senyor Zanon, desencertat
i perjudicà als del Grup Sant Jordi.
Eis equips foren:
A. E. del Grup Sant Jordi: Riera,
Noé A., Camps, Saurt, Mora, Gallard,
Salvador, Noé J., Tatín, Bofill i Simón.
Pinya Fiorenz»: Morell, Jou, Jubany,
Margalló, Puig. Ros, Borruey, Ltovet,
Bota, Cervantes i Basili. — Bonull.
De ratracament a la sn-
I ctirsal del Banc Espanyol
de Crèdit de Mataró
Procedents de Madrid arribaren ahir
a Barcelona els senyors Epifani Ridruc-
jo i Eduard Comes, director general i
cap del personal, respectivament, de
l'esmentada entitat bancària a la capital
de la República, a fi de visitar el direc¬
tor ds la sucursal de l'expressat Banc a
Mataró, senyor Salvador Prats, a la clí¬
nica barcelonina on es troba curant-se
de les ferides que va rebre en ésseragi e-
dit per una pistolers en l'atracament dè
l'establiment bancari que dirigeix.
Ets diis senyors assabentaren el se¬
nyor Prats de l'acord pres pel Consell
d'Administració del Banc, d'oferir-ll
una recompensa en melàl'llc de 25.000
pessetes, per tal de palesar-li el seu
agraïment per la seva actuació en pro
dels interessos bancaris que representa
a Mataró.




en els banys del C. N. Mataró
El passat diumenge va tenir lloc en
eis Banys del Centre Natació Mataró on
festival nàutic amb el Club Esportiu
Costa Brava de Portbou, disputant se
la «Challenge» Wertheim.
L'ordre de les proves fou el següent;
ICO m. braça de pit.—Primer, Roca,
C. N. M., amb 1' 33" ^/j®; segon. Ro¬
ca, Portbou.
100 m. estil lliure.— Primer, Cabre-
jas, C. N. M., amb 1' 14" '/^o; segon.
Ferrer, Portbou.
Relleus 3 x 50 estils.—Primer, Cen¬
tre Natació Mataró (Roy, Roca, Pica),
amb 2' %; segon, C. D. C. B. de Port¬
bou (Font, Pené, Cotrés.
Relleus 5 x 50 lliures. — Primer, C.
N. M. (Julià, Blanch, Casals, Cabrejas,
Pica, amb 5' 5" Vioi segon, Portbou
(Nicolau, Botella, Sigà, Pené, Cotrés).
Totes les proves foren guanyades pel
C. N. M. amb net avenlatge. En els
ICO metres braça de pit Roca demostrà
la seva superioritat sobre Rosa igual
que Cabrejas sobre .Ferré, el qual des
de bon principi li agafà lleuger aven-
tatge, augmeníant-lo en apropar-se a la
fita.
En els 3x50 esüls arribaren igatl}
Rey i Font, però Roca amb un magní¬
fic esforç agafà uns quants metres so¬
bre Pené que augmentà Pic». En els
5 X 50 lliures Julià agafà aventatge des
de bon principi.
S'acabà el festival amb on partit de
witer-poio entre els mateixos equips
que acabà amb el resultat de 6 a 2 a fa¬
vor del C. N. M.
El partit va ésser la prova més bon'-
ca del Fes ival. La primera part acabà
amb el resultat de 1 a 0 a favor del
Portbou. A la segona part es manifestà
la superioritat del C. N M. Cal remar¬
car la magnífica actuació del porter del
Portbou deturant uns trets molt peri¬
llosos dels davanters malaronlns. Els
gols foren marcats per Pica (3), Cabre¬
jas (2) i Roca (1).
En el transcurs del ball celebrat des¬
prés es fen entrega dels Trofeus cedits
per VExcm. Ajuntament, i el Trofeu
«Challenge» Wertheim el qual després
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de 4 feitivils'áml? I* S. D. Coiit Briva
de Portboa, reBÒlll gainyador l'eqalp
local pèr 12:victò^rie8 a 7.
Fea l'entrega als gaanyadors deia
copa Wertbelm el representant de l'es¬
mentada casa de màquines de cosir a
ta nostra ciutat senyor Amadeu Bar¬
rios, felicitant als components de l'e¬




Amb mòiiu de la propera Festa Ma¬
jor d'estiu, la secció ciclista del Foment
Republicà d'Argentona, ba organitzat
una interessant cursi ciclista, reservada
ezclusivament per a participan s, amb
un recorregut aproximat de 80 quilò¬
metres, baix el següent Itinerari:
Argentona, sortida a les 8'30 del ma¬
tí, Mataró', Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Coll Sacreu, Sant Celoni, Llinàs
del Vallès, Dosrius, Argentona, Vilas¬
sar de Mar, Mataró i Argentona.
La cursa tindrà lloc el dia 5, segon
de la Festa Major, i s'atorgaran valuo¬
sos premis als corredors donats per
diverses cases comercials, dels quals es
destaca una artística copa oferta per
«Joieria Esteve» de Mataró.
Es compta j i amb un lot de vint 1-
dos corredors, bavent participat la Co¬
missió organiizadora que l'admissió de
corredors restarà tancada el dia 3, al
vespre.
A «Coll Sacreu» I al «Coll de Can
Bordoi» bi bauran primes de vint i-
cinc pessetes.
Per l'interèi que la cursa ba desper¬
tat a la ve i na vila, es preveu un èxit
complert.
ULLS DE POLL ■ DURiCIES
Eia
treuen et dolor a l'acte. Pan còmodes
les sabates noves. I titH lis biDitlit, l'SB
Notes Religioses
Divendres: La invenció del cos de 4
Sant Esteve, prQtomàrtir, I Santa Lídia. ^
(Primer divendres de mes). |
QUARANTA HORBl
Demà contlniiàran a l'esg'ésia del
Sant Horpilal, per D." Semproniana
Riera.
Bàimia parroqtOal úè Sania MafUu
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes del Paríssim Cor de
Maria; a les nou, missa conventual can-
iada. Vespre, a tes 7'15, rosari, visita al
Santíssim I solemne novena a les San-
<e8. Avui a Intenció de Cristina Fàbre¬
gas de Recoder.
Demà, primer divendres de mes, mis¬
sa de Comunió general de l'Aposiolat |
de l'Oració en sufragi de Rosa P anes I
Roqué i Mercè Vilà i Delàs (a. C. s.). Al
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osepy 6
Direcció Telegràfica i Telefónica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en tes principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Ueida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bap/uga de Prancoli, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa I Valia,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - ^ mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °l.
Màrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bettt Oriol, 7 - Telèfon 209
vespre, a les 7'15, funció de la Guàrdia
d'Honor.
Psfrò^tía dt Sani ¡nan i Sani imeff.
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari; a tres quarts
de 8, novena a Santa Anna.
Cada dia, a la funció del vespre, no¬
vena a les Sanies a intenció d'una de¬
vota.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exercicis propis del
dia, amb exposició; a les 7, Corona a
la Verge dels Dolors, a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis; a les 7, exer¬
cici dels primers divendres de mes amb
cant de parenostres.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a i Hospital.—Algaas entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, ban obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Uegitt el DIARI DE MATARÓ
T I C I E S
Oliserrateri Meteerelòglc Bit
SsMlcs Pies de Mstsró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 2 d'agost I9S4
j ■ores d'observaeldi 8 mah « tarda
I „ Altura llegidai 759 1 —756'7iaròme
fre
Dr. JOAN MIRANDA
Mats* Ò* fu^tcuHura d« l'-lnstltut d« la Dona que (relmila. de Barcelona, I meta# eapeclalieta d'Infáncla
ta «Mirtoalltat «laaça Mataroninà.
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Qelan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
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kilit dil tall MC — MC
estat de la atar 1 - i
A'eëiaarwadar: J. Roca
I La secció de Barcelona Clrcumscrip-
I ció del Col'legi Oficial de Metges de
i Barcelona, comunica als col legiats re-
I sidents fora de la capital, que tingahi
I coixe i encara no hagin cumplimentai
I els requisits de registre interessats per
I la Comissaria General d'Ordre Públic,
i que poden efectuar to is els tràmits re¬
giamentaris en les oficines del Col·legi,
els dimecres feiners, de 12 a 1, fins el
dia 31 d'aquest mes.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a cotn-
ptement ies geladores «Eima».
A! Cinema Gayarte tingué lloc un
míting contra la guerra i ei feixisme.
Presidí Joan Olivella, president de la
Joventut Socialista. Hi prengueren part
Francesc Oiero, de ia Joventut Coma-
nisla; Antoni Hernández, del Comitè
Català contra la Guerra, i Josep Miret,
de i'Utiió Socialista.
Els discursos foren tots encaminats a
combatre la guerra, i analitzaren la que,
al seu entendre, prepara el feixisme i el
capitalisme. Combateren el nacionalis¬
me i recomanaren a la joventut sense
distinció d'idees que es sumi a la cam¬
panya contra la guerra, combatent a
aquesta per tots els mitjana.
A Calella, mentre es banyava a la
platja el fabricant Francesc Llovet Caa-
lelló, fou agredit per un individu armat
amb una pistola. L'agressor intentà dis¬
parar, però ii fallà el tret. Aleshores
agredí ei senyor Llovet a cops de cula¬
ta i li produí ferides lleus al cap. Als
crits d'auxiii de l'agredit, comparegué
públic que detingué l'agressor, el qual
tenia encara l'arma a la mà.
L'agressor es diu Salvador Viiiavet, i
fa poc que fou acomiadat de la fàbrica,
a conseqüència d'antecedents poc favo¬
rables.
La Cambra de l'Autòmnibus de Ca¬
talunya crida l'atenció del públic en
general, perquè s'abstingui, per la seva
pròpia seguretat, d'uti i^zir vehicles que
no estiguin degudament autoritzats per
efectuar transporta de passatgers, a fi
d'evitar accidents tan dolorosos com
l'ocorregut darrerament prop de Santa
Coloma de Queralt, on els viatgers eren
transportats per un camió. Per això, en
aquest solt, fem l'aclariment que no es
tractava de cap autoòmníbus de servei
regular de viatgers.
Fàbrica de Pells adobades i corretges
LLUÍS G. COLL
comunica que ba instal·lat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la mésmoderna per a poder atendre tots els encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANl i ORANOETAN
ultra totes les altres especialita s d'aplicació industrial,
Fermi Galan, 582 MATARÓ Telèfon 403
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APBRSONNB DB PARIS
BARCELONA
Saat Agnatí, 58 rovença, 188, l.er, «."-enlre Ariban I UnlveraüalDfmecrca, dc 11 a 1. Diaaebtea, de 5 a i
TBLBPON 72554
Dc4a7tarda
diari de MATARÓ 3
fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Mariai 34. - Mataró
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic
Blaboració pròpia de tota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera qualitat. Exigfir^les a les tendes de queviures.
Informació del dia
fAcllUcàdA per l'AgteclA PAbrA per confertecles teletòAlqiies
i-legiu el «Diari de Mataró»
Amb l'exprés del mmí ha arribat de
Madrid el Gscal nomenat pel Govern
del Tribunal de Cassació de Catalunya,
senyor González Prieto
En l'estació l'han complimentat al¬
guns components del Tribunal. Més
tard el senyor Gonzilfz Prieto ha anat
a complimentar el President del Tribu¬
nal, senyor Gubern.
L'acte de la presa de possessió de la
fiscalia es celebrarà demà a dos quarts
de do'zí del ma'í.
Processament
El ju^ge militar hi dictat aute de pro- I
cessament contra els cinc individus de- |
tinguts amb motiu dei tiroteig de la Ra-
bassada.
De l'atracament a l'estació
dels Ferrocarrils Catalans
i
Aquest matí hsn prestat declaració ■
davant del ]u jit els emp eals de l'esta- j
cló dels Ferrocarrils Catalan?. Les de- |
ciaracions no han aportat res d'intetès. j
5'15 tarda j
Acabament del Consell ¡
A les tres de la tarda ba acabat el
Conseil de la Generalitat.
En la nota oficiosa fecilittda es diu
que el Conseil s'hi ocupat del següent:
Cultura.—De la tramitació que hau¬
ran de tenir les pràctiques de català
pels que han d'ocupar places de la Ge¬
neralitat.
Ei de Finances exposà al conseil efs
resultats de ¡'entrevista que celebrà amb
el ministre d'Obres Públiques, senyor
Guerra del Rio, de la qual espera sor¬
tirà solucionat el conflicte del traspàs
dels ports de Barcelona i Tarragona.
Economia i Agricultura.—El Conse¬
ller ha donat compte de la necessitat de
l'immediat traspàs dels serveis.
Governació. — El senyor Dencàs ba
explicat l'estat satisfactori de l'ordre
públic a Catalunya com ho prova el fel
que aquests últims dies s'han celebrat
actes polítics de les tendències més
oposades sense que s'hagi tingut de la¬
mentar el més petit incident.
També ba donat compte el Conseller
Interí de Governació al Consell de la
rebaixa de les tarifes del port de Bar¬
celona, que tant perjudicaven al co¬
merç i indústria de Catalunya.
Manifestacions del President
En sortir del Consell el senyor Com¬
panys digué als periodistes que no ha¬
via pogut saludar als senyora Aztña i
Maura durant llur estada a Barcelona.
Els ba parlat també del nomenament
del periodista senyor Gómez Hidalgo
com a representant de la Generalitat a
Madrid, nomenament que—afegí el se¬
nyor Companys—no té altre alcanç que
el d'un agent de negocis que haurà de
visitar sovint els ministeris.
Secció financiera
CetItMileni da Baraalanadil dia d'aval
faeilltadeí pal aorradar da Ctmarf ét
aqaesla placa, M. Vallmajar—Motaa. 18
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El balanç de la diada roja
Continuen les precaucions
Ei dia roig va trancórrer amb calma
salvant una petits incidents que es va¬
ren produir a la nit en aquesta capital i
a conseqüència dels quals hi ha alguna
ferits greus.
De totes maneres, malgrat la calma
amb que ha passat el dia, el Govern no
ba desistit en les seves mesures de pre¬
caució perquè creu que precisament
ban estat aquestes mesures el que ba
fet que aquest dia transcorregués amb
calma.
Les precaucions adoptades ahir,
doncs, continuaran un temps. Abir per
primera vegada, els camions dels guàr¬
dies d'assalt varen circular per Madrid
provistos de ràdio que els permetien
estar en constant comunicació amb la
Direcció General de Seguretat.
El ministre de la Governació, senyor
Salazar Alonso, en rebre els periodis¬
tes els ba Indicat que les seves notíclea
és que la diada havia transcorregut sen¬
se incidents, però que això no volia dir
res tota vegada que com que eil està
dicidit en mantenir aígui com signi
l'ordre í la tranquil'iital, no l'Impres¬
sionaven les declaracions que s'btn fel
referent a les fantasies del Govern. La
possibilitat de qualsevol intent pertur¬
bador resta en peu.
El Govern en general està satisfet de
l'èxit de les mesures adoptades ahir
encara que continuen les inquietuds
davant les converses i entrevistes que
vénen mantenint els partits socialista i
comunista en vista d'una acció comuna.
Segons notícies que hm arribat ai Go¬
vern, aquestes converses han trobat
darrerament algunes dificultats però
s'ha decidit continuar-les.
La qüestió catalana
I S'assegura que en el Consell que ei1 celebrarà avui es parlarà de la qüestió
I catalana que altra vegada torna presen-I tar caràcters greus. Alguns ministres
! ban declarat que tota vegada que la
I Cambra va donar poders al Govern per
I resoldre la dita qüestió ells no es po-
j den presentar altra volta a les Corts
sense una solució.
L'actitud de les dretes que apoien al
Govern en l'afer català preocupa el Go¬
vern perquè no és cap secret que la
seva actitud és manifestament hòstil a
una solució que donguéa satisfacció a
certes actituds adoptades a Catalunya
pel partit governant. De totes maneres
els medis governamentals asseguren
que en cas de caure el Govern per una
votació adversa s'imposaria un govern
radical, potser de concentració més
àmplia, i presidit per Lerroux.
La majoria dels ministres no com¬
parteixen l'optimisme del senyor Guer¬
ra del Rio quant a la qüestió de Cata-
lunyt. Es diu que el senyor Samper ba
estudiat detingudament ei Reglament
de la llei de Contractes de Conreu, i el
seu estudi (et fins i tot a doble colum¬
na per tal de veure les contradiccions
que hi puguin baver entre el reglament
i la Llei, han permès deduir al senyor
Samper que el reglament no resolt les
diferències que s'havia dit, toia vegada
que, per exemple, l'article 8 è que s'ha¬
via indicat que seria suprimit, qneda
en peu.
Les dretes diuen que Is informscld
, pública que es va dir que s'emprendria
Estranger Barcelona
3 tarda
La mort del mariscal
Hindenburg
La notícia de la mort.-Notes biogrà¬
fiques. - Hitler és nomenat presi¬
dent del Reich
NEUDECK, 2.—El mariscal H ndcn-
burg ha mort a les nou del matí.
Pau Beckendotjf voi Hindenburg
nasqué a Posen el 2 d'ociubre de 1847.
Estudià a l'Escola de G ogau i al Li¬
ceu Evangèlic de la mateixa ciutat. !n-
geessà a l'escola militar, continuant
els seus estudis a Burlin. Acabada la
carrera militar al cap de poc temps va
ésser declarada la guerra entre Austria
i Prússla. Hindenburg, aleshores segon
tin nt, rebé el ba elg de la guerra, Ar-
ribaàa la guerra franco prusslana pren-
gué part a la batalla de Saint-Privat i
fou testimoni del desastre francès de
Sedan i de la proclamació de l'Imperi
alemany a Versalles. Acabada la cam¬
panya Ingressà a l'Escola Superior de
Guerra i en acabar els estudis al gran
Estat Major i després d'una carrera
militar brillantissima va demanar i ob¬
tingué el retir a l'any 1911. Començada
la conflagració europia l'Emperador
Gulííerm li ofert el comandament de
bexèrcït alemany a la Prussia Oriental,
an amb les victòries de Tannenberg i
dels llacs de Masaría quedaven reduïts
a lu impotència els esforços de l'exèrcit
de Rússia. L'any 1916 va ésser nome ■
nat general en cap dels exèrcits ale-
thanys. La estratèqla del mariscal no
pogué vèncer la superioritat numèrica
i tècnlca de les tropes aliades. Triom¬
fant la revolució, exiliat [ emperador,
Hindenburg per dar rem vegada mostra
la seva vàlua durant la retirada de les
tropes alemanyes. Firmada la pau, mal¬
dat la derrota, la glòria del mariscal
qpedà incòlume i retirat de la política
activa continuava essent considerat com
m ídol pel poble a emany.
Mort Ebert, el primer President del
Reich, per una gran majoria va ésser
elegit President de la República Ale¬
manya, guardant, tot i restant fidel al
seu monarquisme, absoluta flúelltat a
là República. L'any 1932 en acabar se
el seu mandat presidencial, fou presen¬
tat a la reelecció recolzat per tots els
partits demòcrates contia els nacional
socialistes el candidat dels quals era
Hitler La candidatura del > ell mariscal
va triomfar, després d'haver se celebrat
eleccions dues vegades per no haver
obtingui cap dels candidats majoria
absoluta. En aquestes eleccions es tras¬
lluí ja l'enorme força del nacional-so¬
cialisme.
BERLÍN, 2. — La reunió que tingué
abir el gabinet alemany durà 2 hores.
En el curs de la sessió el ple del ga¬
binet decidí que el canceller seriades
d'ara President, fusionant les dues fun¬
cions.
BERLÍN, 2.—Eimsriscal Hindenburg
morí sense haver retornat el coneixe¬
ment. Tota la família estava a la capça¬
lera del seu llit.
BERLIN, 2 (Per cable).—S'ba publi¬
cat la lici que estableix la unió de les
Tancions de canceller i President.
L'actual canceller Hitler és nomenat
President.
3f30 tartkí
Servei meteorològic de Catalunya
Estit de! temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina cel serè des de Lleida i con¬
ca de Tremp fins • la Cerdanya i Em¬
pordà; núvol per la vall d'Aran i boi¬
res des del pla de Bages i Penedès fins
a Barcelona.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 bòres ban estat
les següents: Màxima 34 graus a Serós,
i mínima 10 grans a l'Estangento.
I La reunió del Consell de Govern
I de la Generalitat
3
I A les onze del matí ba quedat reunit
i el Consell de Govern de la Generali-
I fat. A les dues de la tarda continuava la
reunió sense que, contràriament al que
s'acostuma hagi sortit cap Conseller
I a donar als periodistes informació dels
i assumptes tractats fins aleshores.
Penyores
Han estat imposades multes de 1.000
pessetes a l'alcalde i secretari de La Ro¬
ca del Vaüèi per haver estès certificats
falsos per a l'expedició de moresc.
Arribada del Fiscal del Tribunal de
Cassació de Catalunya
Indústries eleetro - ¿Alvàniciues
Espal·l i Companyia lída.
^ Treballs de lèrie per a pulids, niqueíats, cromats, courejais, etc.
EspeciílÜal en niqueiat i cromat sobre alumini
Ronda de Barceld, 35 a 45 MATARÓ
"LA URBANA' L'URBAINE'iroanavel
Aï legura contra incendis^
explosions, caigudes de
llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accident5; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




■ Ciialanya no ha estat res més qae
una maniobra dilatòria. El senyor Sam*
per es proposa celebrar una entrevista
amb diverses personalitats catalanes
per tal de veare si es troba ona solnció.
Catre aquestes persones s'Indicava el
senyor Nicolau d'OIwer, que com se
sap és a Madrid. El senyor Nicolau, in*
terrogat pels periodistes, ha declarat
que havia vingut a Madrid cridat per la
Comissió de Traspassos i que no era
portador de cap missió política. De to*
les maneres no va desmentir que cele*
brari una entrevista amb el senyor
Samper.
S'ls tarda
Consell de ministres a Palau
Els ministres han acudit a Palau a les
deu del matí per a celebrar Consell que
ha acabat a les dues. Abans de comen¬
çar el Consell sota la presidència del
tenyor Alcalà Zamora, han celebrat un
petit Consell que ha durat molt de
temps. El Consell, pròpiament, ha du¬
rat mitja hora escassa.
Mentre els ministres estaven reunits
en petit Consell s'ban enteral de la
mort del President del Reich.
En enterar-se'n el President de la Re¬
pública ha redactat un telegrama de
condol al poble alemany.
El Consell no ha tingut temps d'ocu¬
par-se dels pressupostos per haver es¬
merçar la major part del temps ocu-
pant-se de la reposició de funcionaris.
Demà els ministres tornaran a cele¬
brar Consell.
El preu del pa
El Oovern sembla que està disposat
a prendre mesures enèrgiques per a
evitar l'augment abusiu del preu del pa
a Madrid.
Els bulos
El ministre de Governació ha des¬
mentit els rumors que circulaven sobre
greus successos ocorreguts ahir a Bis¬
caia.

















Heus aci una excepcional ofrena per tot$ els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible l'adquisició d wr» bon
receptor de radio, els h» abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviarrt-to per
un Philips a Superinduclancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancial834, amb et que po<^è
oir més de trenta estacions t tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sènsibililat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
834
AÍN NOU PàiNCtPi ÇN B^OIO
-f-
puII IPQ
ONES CURTES I llARCUES I III I I
Agent oficial a Mataró i Comarca:




El «CENTRE JURÍDICO ADMINISTRATIU DEL LITORAL DE CATA¬
LUNYA», té rhonor de posar en coneixement dels senyors clients i del pú¬
blic en general, que per ampliació de les seves oficines, ha traslladat les
mateixes al carrer de Churruca, n.° 81 (enfront Testació del ferrocarril), on
atendrà a les hores acostumades.
Francesc d'A. Secall
DIRECTOR
Mataró 1." d'agost de 1934.
AI0UE:S de RIBBSMANANTIAL FONTAÜA oligometàl·Iica Htínica florurado-sòdica per la seva composi¬ció analítica segons dict.^men facultatiu similar a vàries renomenades aigües de l'Estranger,sexpèn en garrafons i ampolles a Gasa Marti Fité - RIsra. 1® - Nia faré
Del 19 de juliol £àl 15 d'agost
Gran rebaixa de preus per find de temporade
SENYORA: VISITI'NS I SE'N CONVENCERAMagatzems de noveíafs W" -ia • w-w. ^ o
per a senyora : : : : M_r JSl ]M D A. R. NiA N
riera. 1< « M a T A n il
